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1. Biografía de Fernando Sánchez Creus  
por Pablo Sánchez León* 
 
Fernando Sánchez Creus (Barcelona, 1924 – Madrid, 2009) nació en una 
familia humilde pero de elevada cultura para su nivel económico: sus padres eran 
telegrafistas, una profesión que obligaba al contacto diario con la palabra leída y 
escrita. Pasó su infancia en Cataluña, pero tras los sucesos de 1934 durante la 
Segunda República, su padre solicitó el traslado a Cartagena, donde residiría durante 
casi treinta años. Dotado de una memoria portentosa y casi fotográfica para la lectura, 
y de una brillante elocuencia, su formación fue en buena medida autodidacta ya desde 
la adolescencia, cuando su familia se desplazó a Albacete durante la guerra, situación 
que él aprovechó para pasarse los días en la biblioteca municipal, donde, según 
contaba, leyó decenas de novelas, muchas de las cuales después serían prohibidas 
tras el triunfo del bando franquista. 
Terminada la guerra y recuperado a marchas forzadas el bachillerato perdido, 
su padre le envió a Madrid a examinarse de oposiciones a telegrafista para entrar en el 
cuerpo. Se matriculó, no obstante, también en Derecho en la Universidad de Murcia, 
carrera que realizó por libre (lo cual le permitió de paso realizar al mismo tiempo el 
largo servicio militar obligatorio de la época, a través de las llamadas Milicias 
Universitarias). En esos años de finales de la década de 1940 entabló contacto con 
algunas figuras académicas e intelectuales que recalaron en Murcia, como Enrique 
Tierno Galván, que le inocularon el interés por disciplinas de las ciencias sociales, 
entonces apenas actualizadas en España. 
Tras intentar sin mucho éxito abrirse camino como abogado en un bufete 
montado con colegas y amigos, se decidió por la vía que durante los siguientes 
veinticinco años iba a vivir, en sus palabras, como una “vocación”: la gestión política. 
Esta le venía de su vinculación con el Movimiento, a través del Frente de Juventudes, 
donde se labró una reputación como mando. Comenzó como secretario del entonces 
alcalde de Murcia, Domingo de la Villa, pero pronto sus vínculos le valieron para ser 
nombrado director del Colegio Mayor “Ruiz de Alda”, donde, desde 1952 y a lo largo 
de una década larga,  desarrolló una importante actividad de promoción cultural en 
una capital murciana que era una simple ciudad de provincias, y que le valió nuevos 
vínculos con la emergente burocracia reformista de la dictadura. 
En 1963, por motivos en parte familiares y en parte debidos a su ambición 
profesional, se trasladó con su familia a Madrid. De aquí arranca la actividad que 
justifica buena parte de su biblioteca. 
Durante todos los años sesenta compatibilizó dos empleos, en el Ministerio de 
Trabajo y en las Mutualidades Laborales. Por el primer desempeño fue nombrado para 
distintos cargos relacionados con el diseño de los Planes de Desarrollo, al tiempo que 
por el segundo contribuía al despliegue de los convenios que expandían la Seguridad 
Social entre profesiones y colectivos. Próximo a los círculos del Movimiento, 
encarnaba una línea bastante particular dentro de la burocracia del desarrollismo 
franquista: de fuerte sensibilidad social y favorable a los formatos de participación de 
los trabajadores, aunque dentro del marco de la Organización Sindical. Fue, asimismo, 
supervisor de agregados laborales, lo que le permitió realizar viajes a Guinea 
Ecuatorial, a Bolivia y —ya en los setenta— a Kenia, y mantenerse muy al día de las 
tendencias en relaciones laborales en el entorno europeo. Aperturista en lo económico 
y social, fue también profesor en la Escuela de Mandos de la Organización Sindical, 
por donde pasaron en esos años importantes líderes de Comisiones Obreras en la 
clandestinidad, como Julián Ariza. 
Aunque ya había sido elegido en 1967, a comienzos de los años setenta su 
carrera dio un salto al ser reelegido Procurador en Cortes por el tercio sindical 
justamente en los años en los que el sindicato vertical, en parte aprovechando la  
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ilegalización de las Comisiones Obreras, intentaba adaptarse a una situación de 
incremento de las reivindicaciones de los trabajadores. En esos mismos años fue 
nombrado Director General de Planificación Social, un cargo de reciente creación que 
reflejaba las necesidades del régimen de hacer frente a las numerosas externalidades 
derivadas del desarrollismo, y una de cuyas primeras iniciativas fue la celebración por 
primera vez en España del Día Mundial del Medio Ambiente en 1972. 
Justo antes de la muerte de Franco en 1975 alcanzó el punto más elevado en 
su carrera en el Estado: fue nombrado Secretario General Técnico del Ministerio de 
Trabajo, cargo inmediatamente inferior al de ministro, y que se encargaba de 
confeccionar la abundante legislación sobre cuestiones laborales y de la Seguridad 
Social. 
Fernando Sánchez Creus continuó, pues, su actividad en los comienzos de la 
transición. La salida del mencionado ministerio y de la carrera política se produjo en 
febrero de 1977, en un sonado cese junto con dos colegas más de la alta burocracia 
ministerial. La nota oficial hablaba de “discrepancias respecto al nuevo planteamiento 
de reforma de la gestión de la Seguridad Social”. En su propio relato, se debió a su 
negativa a implementar medidas de despido libre que el ministro había planteado a 
raíz de un informe elaborado por el Banco de Bilbao. 
Aunque mayor en edad que ellos, su posicionamiento en el régimen le situaba 
entre los burócratas reformistas que conformarían en los meses siguientes la 
candidatura de la UCD auspiciada por el gobierno de Adolfo Suárez. Sin embargo, él 
prefirió “apearse de la política”, como solía decir, regresando temporalmente a sus 
puestos como funcionario. 
Apenas dos años después, sin embargo, se lanzó —con apoyo inicial de 
capitalistas franceses— a una entonces innovadora actividad empresarial de selección 
de personal y “estudios de clima” en industrias y todo tipo de empresas, a la que se 
dedicó el resto de su vida laboral y más tarde, hasta las puertas del siglo XXI. En los 
primeros años de andadura de su nueva actividad, realizó varios informes anuales 
sobre la situación de las empresas españolas, para lo cual tuvo que abrir una nueva 
faceta en su biblioteca: la de las relaciones laborales en la etapa de la primera 
reconversión industrial en Europa y España. 
 
La colección 
Esta trayectoria profesional es clarificadora del contenido de una biblioteca que 
tiene dos tipos de textos: por una parte, libros, y, por otra, folletos, la mayoría de ellos 
sobre cuestiones internas a la Organización Sindical franquista. Se trata en este caso 
de piezas inhabituales y por ello de gran valor para la investigación. 
Entre los libros, destacan, de un lado, los estudios e informes sociales y 
laborales sobre España y los países de la OCDE, y, de otro, los que abordan 
numerosas cuestiones de ámbito moral y social en la teoría y la práctica, como con la 
vocación política y la sensibilidad hacia deficiencias infraestructurales y los problemas 
sociales emergentes. 
Su formación autodidacta le conducía también a adquirir libros considerados hoy 
“clásicos” de la sociología aplicada y la cultura de la gestión política y la burocracia.  
Asimismo, la biblioteca contiene una serie de libros adquiridos en el extranjero 
en sus numerosos viajes de trabajo, con objeto de mantenerse al día de las visiones y 
opiniones sobre España y su futuro una vez desapareciera Franco. 
Por último, la colección conserva algunos libros sobre gestión empresarial y su 
reforma y sobre “comunicación interna” en las empresas entre directivos y 
trabajadores.  
El grueso de la colección son obras de los años sesenta y comienzos de los 
setenta. 
*Han contribuido también a esta biografía los hermanos Sánchez León 
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2.La colección y el catálogo  
 
Presentamos a continuación el catálogo de los libros de la Colección Fernando 
Sánchez Creus, donada recientemente a la Biblioteca de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid por su hijo, Pablo Sánchez León, 
antiguo profesor e investigador de esta facultad. Desde estas líneas queremos 
agradecerle su generoso ofrecimiento a nuestra biblioteca. 
 
La colección 
La colección donada, comprende varios centenares de libros, folletos y 
revistas. En concreto se han incorporado 398 ejemplares, de ellos 328 libros, 70 
folletos y algunos números sueltos de revistas sindicales. Las publicaciones abarcan 
cronológicamente de los años cuarenta a setenta del siglo veinte y están 
especializadas en ciencias sociales, principalmente ciencia política y sociología.   
 
En conjunto destaca por su valor para conocer la ideología e historia  de la 
Falange Española con obras de José Antonio, José Luis Arrese, Raimundo Fernández 
Cuesta  (escritos políticos o discursos) . Se incorpora por ejemplo el libro sobre el 
primer Congreso Nacional de la Falange Española y de las JONS del año 1953.  
 
Fruto de la trayectoria profesional de Fernando Sánchez, un volumen 
importante de obras, en cantidad y calidad, aborda el mundo del trabajo, las relaciones 
laborales y el nacionalsindicalismo español durante el franquismo. Es posible conocer 
la estructura sindical y sus actividades, los Jurados de Empresa y representantes de 
los trabajadores, así como los nuevos convenios colectivos de trabajo. Muchos de 
estos libros están publicados por el Instituto de Estudios Sindicales y tenían 
precisamente propósitos formativos. Otros tratan sobre la sociología y organización 
industrial y las relaciones humanas en la empresa. Se incluyen también libros sobre 
estos temas de ámbito internacional (países europeos o EE.UU). 
 
Por último, la doctrina social de la Iglesia y  las relaciones entre el cristianismo 
y el capitalismo (la propiedad y la riqueza) pueden estudiarse desde los escritos de las 
mismas autoridades eclesiásticas, junto con el desarrollo del Opus Dei, de la pastoral y 
los curas obreros o el sindicalismo católico. 
Otras cuestiones  completan la colección: la situación económica y social de España 
en los años sesenta y setenta con los planes de desarrollo, el cooperativismo español,  




Este catálogo comprende dos apartados principales: 
 Catálogo de libros por materias CDU. 
 Catálogo de libros por autores. 
 
El catálogo de libros por materias, está clasificado según la Clasificación 
Decimal Universal utilizada en las bibliotecas de la UCM. Se ha optado por incluir 
grandes apartados, especificando más subdivisiones en aquellas materias de 
relevancia temática en la colección y/o más representadas en volumen de ejemplares.  
Puede consultarse un índice de materias al comienzo del catálogo. El orden de 
referencias dentro de cada apartado es alfabético de autor. Una misma referencia  
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puede encontrarse en distintos apartados atendiendo a las distintas temáticas que 
aborda el libro. 
 
El catálogo de libros por autor está ordenado por apellidos, nombre del autor. 
En el caso de autores colectivos el encabezamiento es el título. 
 
En ambos catálogos, en cada referencia se incluye la siguiente información: 
Encabezamiento de autor: Apellidos, Nombre o Encabezamiento de título 
Título / Autor.  
Lugar de publicación: Editorial, Año. 
Signatura  
 
El campo de signatura incluido permite la localización y consulta en la 
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3.Índice de materias 
001 Ciencia 
008 Cultura. Civilización  






2 Religión  
2-72 :364.61 Iglesia y problemas sociales. Doctrina social de la Iglesia  
272 Iglesia Católica  
 
304 Política social. Cuestiones sociales 
308 Situación social 
316 Sociología 
316.3 Estructura social  
316.334.23 Sociología industrial  
316.34 Estratificación social. Clases sociales 
316.4 Procesos sociales. Dinámica social. Cambio social 
316.46 Liderazgo 
316.47 Relaciones interpersonales 
316.7 Sociología de la cultura 
 
32 Política 
32(460) España-Política y gobierno 
321 Sistemas políticos 
321.01 Política-Filosofía 
323 Movimientos políticos  
327 Relaciones internacionales 
327.323 Movimiento obrero  
329 Partidos políticos 
329.14 Socialismo 
329.15 Comunismo  
329.18 Fascismo. Nacionalsindicalismo 
 
33 Economía 
330.34 Desarrollo económico 
330.8 Economía-Escuelas y teorías 
330.84/86 Escuelas socialistas 
330.87 Socialismo cristiano 
 
331 Trabajo. Empleo 
331.1 Relaciones laborales 
331.105.44 Sindicatos. Sindicalismo  
331.105.44(460)Sindicatos y Sindicalismo en España 
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331.106.24 Negociación colectiva  
331.107 Participación de los trabajadores en la empresa 
331.109 Conflictos laborales 
331.2 Salarios 
331.36 Formación de los trabajadores 
331.5 Mercado de trabajo. Empleo 
334 Cooperativas 
336 Finanzas. Hacienda pública 
338 Situación económica. Política económica 
339 Economía internacional 
 
34 Derecho 
342 Derecho constitucional. Derecho político 
342.7 Derechos humanos 
349 Derecho del trabajo 
 
35 Administración pública 
 
364 Protección social 
 
37 Educación 
377 Formación profesional 
378 Enseñanza universitaria 
 
63 Agricultura. Política Agraria 
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4.Catálogo por materias CDU 
 
001 Ciencia  
 
Chozas Bermúdez, Antonio. 
Progreso técnico, progreso económico, progreso humano /  Antonio Chozas 
Bermúdez. 




Supuesto a la existencia  / Manuel Pastor y Javier M.Pastor. 
México, D.F. [etc.] : Herpas & Beal , imp.1956. 
A5046. 
 
URSS: La ciencia. 




008 Cultura. Civilización  
 
Chozas Bermúdez, Antonio. 
Progreso técnico, progreso económico, progreso humano /  Antonio Chozas 
Bermúdez. 
Santa Cruz de Tenerife : Servicio Provincial de Publicaciones Sindicales, 1959. 
NF 1955. 
 
Curso de Humanidades y Problemas Contemporáneos (1961. Universidad 
Internacional "Menéndez Pelayo". Santander). 
Técnica y cultura actuales / Presentación Adolfo Muñoz Alonso. 
Madrid : Universidad Internacional "Menéndez Pelayo", 1962. 
N 32805. 
 
Fontana, José María, 1911-1982. 
Los españoles ante el año 2000 : cosmología de España José María Fontana. 
Madrid : Samaran Ediciones, 1957. 
A5043. 
 
Paredes, José D. 
Reportaje al viejo mundo / José D. Paredes. 
Asunción : EMASA, 1966. 
N 32709. 
 
El pueblo y la cultura / Joseph Folliet, Gilbert Blardone ... [et. al.]. 
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06 Organizaciones, asociaciones  
 
Almagro, Antonio. 
La historia a través del arte : nueva visión del Museo del Prado / Antonio 
Almagro. 
Madrid : Madrigal, 1958. 
N 32632. 
 
Argamenteria y García, Rodolfo. 
Aspectos técnicos de Comunidad Económica Europea / Rodolfo Argamenteria y 
García. 




Las asociaciones políticas. 
Barcelona : Mundo,  1971. 
NF 1983. 
 
España y el mercado común europeo. 
Córdoba : Escuela Síndical de Córdoba, 1962. 
NF 1977. 
 
Gala Vallejo, César. 
Las fundaciones laborales : (su base ideológica y planteamiento jurídico) / 
César Gala Vallejo. 




1 Filosofía  
 
Álvarez Turienzo, Saturnino. 
Los intelectuales, la inteligencia y la verdad / Saturnino Alvarez Turienzo. 
[S.l. : s.n., 1959 Madrid Graf. Osca]. 
NF 1937. 
 
Frutos Cortes, Eugenio. 
La libertad / Eugenio Frutos Cortés, Torcuato Fernández Miranda, Ramiro López 
Gallego. 
Madrid : Doncel, 1960. 
N 32803. 
 
Gomis, Joan, 1927-2001. 
El hombre y la igualdad / Juan Gomis. 
Barcelona : Nova Terra, [1961 San José de la Montaña]. 
N 32668. 
 
Laín Entralgo, Pedro, 1908-2001. 
Ocio y trabajo / Pedro Laín Entralgo. 
Madrid : Revista de Occidente, 1960. 
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Supuesto a la existencia  / Manuel Pastor y Javier M.Pastor. 
México, D.F. [etc.] : Herpas & Beal , imp.1956. 
A5046. 
 
París, Carlos, 1925-2014. 
Mundo técnico y existencia auténtica / Carlos París. 




Incertidumbre y riesgo / Peter Wust ; Traducción de Vicente Marrero. 




159.9 Psicología  
 
Elorriaga, Gabriel, 1930- 
Mañana está en nosotros / Gabriel Elorriaga. 
Madrid : Ediciones del Movimiento, 1955. 
A5062. 
 
El hombre y lo humano en la cultura contemporánea / Roman Alberca Lorente,  P. 
Saturnino Álvarez Turienzo. 
Madrid : Servicio Español del Profesorado del Movimiento, 1961. 
N 32579. 
 
Poveda Ariño, José María. 
Las relaciones humanas y la política / conferencia... por el Dr. José Mª Poveda 
Ariño. 





17 Etica  
 
Arrese, José Luis de. 
La revolución social del nacional-sindicalismo / José Luis de Arrese. 
Madrid : Editora Nacional, 1950. 
A5063. 
 
Frutos Cortes, Eugenio. 
La libertad / Eugenio Frutos Cortés, Torcuato Fernández Miranda, Ramiro López 
Gallego. 




Orientaciones de moral social /  Guzzetti ; traducción adaptada y ampliada, P. 
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Madrid :  [Servicio Nacional de Información y Publicaciones Sindicales], 1957. 
N 32613. 
Herrera Oria, Ángel, 1886-1968. 
Conciencia social y conciencia ciudadana / Angel Herrera Oria, Obispo de Málaga. 
Madrid : La Editorial Católica, 1962. 
NF 1936. 
 
Marañón, Gregorio, 1887-1960. 
Vocación y ética : y otros ensayos / Gregorio Marañón. 
Madrid : Espasa-Calpe, 1947. 
A5044. 
 
París Eguilaz, Higinio. 
Sentido y límites de la política social / por Higinio Paris Eguilaz. 




2 Religión  
 
Comunicación cristiana de bienes en el Nuevo Testamento : (ordenación de textos 
referentes a los deberes sociales) / Cáritas Española. 
Madrid : Euramérica, D.L.1959 (Nebrija). 
N 32721. 
 
Escuela de Ciudadanía Cristiana : I Asamblea general. 
Madrid : Escuela de Ciudadanía Cristiana, 1962. 
N 32771. 
 
Frutos Cortes, Eugenio. 
La libertad / Eugenio Frutos Cortés, Torcuato Fernández Miranda, Ramiro López 
Gallego. 




2-72 :364.61 Iglesia y problemas sociales. Doctrina social de la 
Iglesia  
 
Alvarez Gendin, Sabino. 
La participación laboral en la  economía y administración de las empresas y la 
doctrina de los pontífices / Sabino Álvarez Gendin. 




Belaunde, César H. 
Problemas de política social / César H. Belaunde. 
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Doctrina y sistemática sindical / por Martín Brugarola, S.I. 




El Sindicato Cristiano en España : Conferencia pronunciada el 3 
de junio de 1955... por el Rdo. P. Martín Brugarola S.J. 




Sobre la catolicidad del sindicalismo español : conferencia pronunciada... / por 
Martín Brugarola. 
Madrid : SISP, [1955]. 
NF 1909. 
 
Doctrina social de la Iglesia : Desde la "Rerum Novarum" a la "Mater et 
Magistra" / Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 
Madrid : [Rialp], 1963  (E. Sánchez Leal).. 
N 32584 
 
Doctrinas sociales de nuestro tiempo /  Joseph Folliet... [et al.]. 
Buenos Aires : Ediciones del Atlántico,  1957. 
A5037. 
 
Documentación : ideario sobre la empresa. 
Las Palmas : Organización Sindical Española , 1962. 
NF 1971. 
 
Ferreiro Lopez, Antonio. 
El fuero del trabajo. 
Jaen : Organización Sindical, D.L.1963. 
NF 1920. 
 
González Moralejo, Rafael. 
El momento social de España / Rafael González Moralejo. 
Madrid : Euramérica, [1959] [Meri]. 
N 32630. 
 
Iglesia Católica. Papa (1958-1963: Juan XXIII). 
Mater et Magistra. Español. 
Enciclica Mater et Magistra. 
Madrid : Comisión Nacional de la H.O.A.C., D.L.1958. 
NF 1907. 
 
Loew, Jacques,  1908-1999. 
Diario de una misión obrera /  Jacques Loew ; versión de R.M.a Sans Vila. 
Salamanca : Sígueme, 1962. 
N 32799. 
 
Marín Pérez, Pascual. 
El nacionalsindicalismo español y la doctrina social de la Iglesia / Pascual 
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Madrid : [s.n.], 1956 (Talleres Gráf. Escelicer). 
N 32593. 
 
Ocho años de El Ciervo : Generaciones nuevas, palabras nuevas / (Selección y 
prólogo de Juan Gomis). 
Madrid : Euramérica, [1960] (Marina). 
N 32583. 
 
Pacheco Gomez, Maximo. 
Política, economía y cristianismo / Máximo Pacheco Gómez ; prólogo de Eduardo 
Frei. 
Santiago : Editorial del Pacífico, [1947]. 
A5102. 
 
Panorama del sindicalismo mundial. 




Lucha de clases, mater et magistra y empresa : conferencia / Eduardo Tarragona. 




272 Iglesia Católica  
 
Artigues, Daniel. 
El Opus Dei en España : Su evolución ideológica y política , I. 1928-1957 / 
Daniel Artigues. 
París : Ruedo Ibérico, 1968. 
N 32695. 
 
Escuela de Ciudadanía Cristiana : I Asamblea general. 





Orientaciones de moral social /  Guzzetti ; traducción adaptada y ampliada, P. 
Villalobos. 
Madrid :  [Servicio Nacional de Información y Publicaciones Sindicales], 1957. 
N 32613. 
 
Loew, Jacques,  1908-1999. 
Diario de una misión obrera /  Jacques Loew ; versión de R.M.a Sans Vila. 
Salamanca : Sígueme, 1962. 
N 32799. 
 
Perspectiva cristiana sobre los problemas sociales del Mercado Común Europeo / 
María Luisa Ardura Calleja...[et. al.]. 
Madrid : Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, 1973. 
N 32724. 
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15 
Wilhelmsen, Frederick D. 
El problema de Occidente y los cristianos / Federico D. Wilhelmsen. 




304 Política social. Cuestiones sociales 
 
Alvarez Gendin, Sabino. 
La participación laboral en la  economía y administración de las empresas y la 
doctrina de los pontífices / Sabino Álvarez Gendin. 




Belaunde, César H. 
Problemas de política social / César H. Belaunde. 
Buenos Aires : Edic. del Atlántico, 1958. 
A5042. 
 
Doctrina social de la Iglesia : Desde la "Rerum Novarum" a la "Mater et 
Magistra" / Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 
Madrid : [Rialp], 1963  (E. Sánchez Leal). 
N 32584. 
 
González Moralejo, Rafael. 
El momento social de España / Rafael González Moralejo. 
Madrid : Euramérica, [1959] [Meri]. 
N 32630. 
 
Iglesia Católica. Papa (1958-1963: Juan XXIII). 
Mater et Magistra. Español. 
Enciclica Mater et Magistra. 
Madrid : Comisión Nacional de la H.O.A.C., D.L.1958. 
NF 1907. 
 
Llamamiento para una reforma democrática. 
Madrid : GODSA, D.L. 1976. 
NF 1896. 
 
Marín Pérez, Pascual. 
El nacionalsindicalismo español y la doctrina social de la Iglesia / Pascual 
Marín Pérez. 
Madrid : [s.n.], 1956 (Talleres Gráf. Escelicer). 
N 32593. 
 
Ocho años de El Ciervo : Generaciones nuevas, palabras nuevas / (Selección y 
prólogo de Juan Gomis). 
Madrid : Euramérica, [1960] (Marina). 
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